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U ovome radu autore su zanimale frakture korijena
kao segment traumatskih ozljeda zuba. Frakture korijena
su takva vrsta dentalne traume kod koje su zahvaÊeni den-
tin, cement i pulpa. One su rijetke, πto potvruje i podatak
da im pripada 0,5 do 0,7% svih trauma stalne denticije i
2-4% svih trauma mlijeËne denticije.
NajËeπÊe nastaju kao posljedica djelovanja jake fron-
talne sile u tuËnjavama i ozljedama stranim tijelima.
ObiËno se javljaju u populacije izmeu 11 i 20 godina, pri
Ëemu je zahvaÊena stalna denticija i to poglavito mak-
silarni incizivi.
U pacijenata s nazavrπenim rastom i razvojem korijena
frakture su rjee, πto se objaπnjava elasticitetom alveolarne
Ëaπice.
Frakture korijena obiËno se javljaju u kombinaciji s
drugim tipovima zubnih ozljeda. Meu njima se najËeπÊe
nau prateÊe frakture alveolarnoga grebena, posebno u
regiji mandibulrnih inciziva.
U radu se istiËe vaænost dijagnoze i problemi s kojima
se susreÊu mnogi kliniËari u odreivanju prave dijagnoze.
Poseban dio rada odnosi se na ulogu pulpe i perio-
dontalnoga ligamenta u procesu zarastanja fraktura kori-
jena. Shodno tome opisani su naËini zarastanja i vrste
resorptivnih procesa koji prethode zarastanju.
U dijelu o terapiji fraktura korijena dan je prikaz iz
literature najnovijih pokuπaja raznih autora kojima je
svima svrha πto duæe zadræati zub s frakturom korijena u
usnoj πupljini.
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This report deals with root fractures as part of trau-
matic injuries of teeth.
Root fractures are a type of dental trauma in which
dentin, cement, and pulp are involved. They are very rare,
which is confirmed by data which show that they appear
in 0.5 - 0.7% in permanent and in 2 - 4% in primary
dentition.
Most often they appear as a consequence of severe
frontal blows during fights and injuries caused by different
objects. They often appear in the population aged between
11 - 20 years with permanent dentition involved, mostly
the upper jaw incisors.
In patients with unformed roots, fractures are very rare
which can be expalined by alveolar alsticity.
Root  fractures usually appear in combination with
other types of dental injuries, such as alveolar crest frac-
tures, especially in the  region of the mandible incisors.
In this report the importance of diagnosis and diffi-
culties in a making it, are underlined.
A special part of the report is concerned with pulp and
periodontal role in root fracture healing. In this report heal-
ing process and types resorption, which precede the heal-
ing process are described.
Part of root fracture therapy shows recent attempts of
different authors, who all have the same goal, and that is
to keep the root fractured tooth in the oral cavity, for as
long as possible.
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